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Extant occurrences of 9 species without recent data (DD, DD-va in the Hungarian 
bryophyte redlist of 2010) were discovered in the period 2015-2017: Brachythecium 
campestre (Börzsöny: 8180.1, Mecsek: 9875.2, Vendvidék: 9163.2, Tiszántúl: 8496.2), 
B. plumosum (Zempléni-hg.: 7594.1, Mátra: 8186.1, Vértes: 8476.3), Bryum 
archangelicum (Börzsöny: 8179.1), Ephemerum serratum (=E. stoloniferum (Hedw.) L.T. 
Ellis & M.J. Price) (Börzsöny: 8080.3, Őrség: 9164.3), Jungermannia subulata (Mecsek: 
9776.4), Marsupella emarginata (Börzsöny: 8079.2), Orthotrichum rogeri (Zempléni-
hg.: 7894.3), Pseudoleskea saviana (Mátra: 8186.1, Börzsöny: 8079.2, 8079.4), 
Schistidium confertum (Börzsöny: 8079.2, Mátra: 8186.1).  
22 taxa were first recorded in Hungary since november 2015: Barbilophozia hatcheri 
(Budai-hg.: 8579.2), Brachythecium curtum (Zempléni-hg.: 7594.1, Börzsöny: 8079.4), 
Bryum tenuisetum (Csepel-sziget: 8679.2, Belső Somogy: 9971.1, Kemeneshát: 8768.1, 
Kőszegi-hg.: 8665.2), Campylopus subulatus (Kemeneshát: 8967.1), Crossidium 
squamiferum (Börzsöny: 8279.2), Didymodon tophaceus subsp. erosus (Duna-Tisza-
köze: 9786.1), D. tophaceus subsp. sicculus (Duna-Tisza-közé: 9786.1, 9280.4, 8781.1), 
Ditrichum lineare (Zempléni-hg.: 7494.4), Fissidens bambergeri (Zempléni-hg.: 7494.2, 
Bükk: 8088.1, Börzsöny: 7979.4, 8179.1, 8180.1, Visegrádi-hg.: 8279.2, 8280.3, Budai-
hg.: 8479.1, 8479.4, Gerecse: 8377.1, Vértes: 8675.2, Kőszegi-hg.: 8664.4, 8665.1, 
Vendvidék: 9162.2, Zala: 9166.4), F. crispus (Börzsöny: 8079.2), Fossombronia incurva 
(Visegrádi-hg.: 8279.3, Őrség: 9164.3, Geresdi-dombság: 9777.3), Heterocladium 
heteropterum (Kőszegi-hg.: 8664.2), Pellia neesiana (Vendvidék: 9062.4, 9162.2), 
Plagiothecium latebricola (Kőszegi-hg.: 8664.2), Rhabdoweisia crispata (Kőszegi-hg.: 
8664.2), Riccia beyrichiana (Visegrádi-hg.: 8279.2), Seligeria acutifolia (Pilis: 8279.4), 
Sematophyllum adnatum (Kemeneshát: 8967.1), Syntrichia ruralis var. epilosa 
(Keszthelyi-hg.: 9270.1, Kőszegi-hg.: 8665.1), Ulota crispula (Zempléni-hg.: 7594.1, 
Mátra: 8085.3, Börzsöny: 8080.1, Balatonfelvidék: 9171.1, Kőszegi-hg.: 8664.2, 8664.4, 
8665.1, 8565.3, Vendvidék: 9062.4, 9163.1, Őrség: 9263.2, Kemeneshát: 8967.1, Zselic: 
9873.2), U. intermedia (Zempléni-hg.: 7594.3, Börzsöny: 8079.2, Kőszegi-hg.: 8664.2, 
Vas-hegycsoport: 8764.4, Vendvidék: 9062.4, Őrség: 9164.3, 9264.1, Zselic: 9873.2), 
and Zygodon forsteri (Balatonfelvidék: 9071.3, 9171.1). 
